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RESUMO  
Introdução: A Simulação de Alta-Fidelidade (SAF) é um dos vários tipos de 
Simulação Clínica que existe e que tem vindo cada vez mais a ser desenvolvida para a 
melhoria da prestação de Cuidados de Saúde. Este tipo de simulação permite 
desenvolver várias competências nos Profissionais de Saúde, tais como: melhoria da 
comunicação, melhoria do trabalho de Equipa e melhoria do julgamento clínico, sendo 
amplamente recomendada por organizações internacionais – Joint Commission on 
Accreditation of Healthcare Organizations e International Liaison Committee on 
Resuscitation. Com esta Revisão Sistemática da Literatura (RSL), pretende-se comparar 
a eficácia entre a prática ou não de SAF por parte dos Enfermeiros e Médicos na 
melhoria da prestação de cuidados à Pessoa em Situação Crítica (PSC). 
Metodologia: Esta RSL obedece à Estratégia PICOD – Participantes: Enfermeiros e 
Médicos; Intervenção: Prática de SAF; Comparação: Prática ou não de SAF; 
Resultados: Maior Segurança, Melhor Comunicação, Julgamento Clínico, Trabalho em 
Equipa e Competência Clínica, Menor Tempo de Resposta e Número de Erros, 
Padronização de Intervenções; Desenho: Todos os Estudos. Para esta RSL foi 
desenvolvida uma pesquisa bibliográfica, por dois investigadores, nas bases de dados: 
Medline; Web of Science; Current Contents Connect; e Scielo. Os artigos obtidos foram 
avaliados quanto à sua qualidade metodológica, pelos mesmos dois investigadores, 
segundo os critérios do Joanna Briggs Institute (JBI). 
Resultados: Os Enfermeiros e Médicos, depois da prática de SAF, apresentam melhor 
comunicação e melhor colaboração dentro da Equipa, quando comparados com outras 
práticas, desenvolvendo um melhor trabalho e revelando que ambas as profissões são 
influentes no processo de tomada de decisão, através da melhoria do julgamento clínico. 
Conclusão: A prática de SAF por parte dos Enfermeiros e Médicos é eficaz para a 
melhoria da prestação de cuidados à PSC. 
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